



Penderita penyakit katarak adalah pasien yang sudah lanjut usia, setelah dilakukan 
operasi masih banyak pasien yang melakukan hal-hal yang dilarang oleh petugas 
kesehatan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kepatuhan pasien dalam 
perawatan post operasi katarak yang terpasang lensa. 
Jenis Penelitian ini adalah deskriptif, Populasi adalah semua pasien post operasi 
katarak sebesar 62 orang dan besar sampel 54 responden yang terpasang lensa di Poli 
Mata Rumkital Dr. Ramelan Surabaya diambil menggunakan tehnik non probability 
sampling dengan purposive sampling. Variabelnya adalah tingkat kepatuhan pasien dalam 
perawatan post operasi katarak yang terpasang lensa. Pengumpulan data menggunakan 
kuesioner data disajikan dengan distribusi frekuensi, analisis secara deskriptif. 
Hasil penelitian menunjukkan sebagian kecil (18,5%) memiliki tingkat kepatuhan 
baik dan tingkat kepatuhan cukup. Dan sebagian besar (63%) memiliki tingkat kepatuhan 
kurang dalam perawatan post operasi katarak yang terpasang lensa. 
Simpulan dari penelitian ini adalah tingkat kepatuhan pasien dalam perawatan post 
operasi katarak yang terpasang lensa sebagian besar kurang. Diharapkan   pasien   dapat   
meningkatkan   kepatuhan   dalam   melaksanakan perawatan post operasi katarak yang 
terpasang lensa, sehingga tidak terjadi komplikasi. Tenaga kesehatan sering memberikan 
penyuluhan kepada pasien post operasi katarak yang terpasang lensa. 
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